





































































































































































































































































































































































































































































































































































































lisszaboni stratégia Kohéziós politiKa
Fõcélok
növekedés
ésfoglalkoztatottság
kohézió
átfogócélok
dinamikus,versenyképes
éstudásalapúgazdaság
gazdaságilagéstársadalmilag
összetartozóközösség
Célokterületidimenziója nemjelentõs nagyonjelentõs
Célokjellegzetességei széleskörûésmûködési mûködési
Mûködésicélokkialakítása centralizált decentralizált
Kormányzatieszközök gyengék erõsek
Fizikaiinfrastruktúra
jelentõsége
alacsony magas
Jogszabályimegalapozás nincsszerzõdésesalapja eKszerzõdésazalapja
danishTechnologicalInstituteelemzésealapján
AlisszaboniStratégiaésakohézióspolitikacéljainakterületidimenzióikü-
lönbségetmutatnak;azutóbbibanigenjelentõsaterületiségelve,mígalis-
szabonistratégiábanezadimenzióalig-aligjelenikmeg.
Acélokirányaiskülönbözik,mígalisszaboniakaszabályozástcélozzák,
széleskörûek,centralizáltakésmindezekmellett jelennekmegamûködési
irányvonalak;addigakohézióspolitikadokumentumaifõkéntmûködésijellegû
szabályozásrairányulnak,ésdecentralizáltjellegûek.
Anövekedésésfoglalkoztatásfõcéljánakeléréséheznemakormányzati
eszközökalegalkalmasabbak,agazdaságiéstársadalmikohéziótviszont
jelentõsebbmértékbenképesekakormányzatieszközökelõmozdítani;valamint
adöntéshozószervekfelelõsségeisazutóbbiterületekenfokozottabb.Afõcélok
szerintazinfrastruktúra(legszélesebbértelemben)alisszaboniStratégiában
nembírnagyjelentõsséggel,mígakohézióspolitikábanfontostényezõ.
AlisszaboniStratégiaérvényesülése,ésanemzetivalamintregionális
stratégiákbaépítéseigenelõrehaladt,annakellenére,hogyastratégianembír
olyanerõsszabályozásialapokkalésfunkciókkal,mintastrukturálisalapok
dokumentumai.AlisszaboniStratégiánaknincsszerzõdésesalapja,viszont
astrukturálisalapokatésmûködésüketszerzõdésbenrögzítették.
Afõkülönbségacélokbanragadhatómegleginkább,alisszaboniStra-
tégianövekedésésfoglalkoztatottságirántielkötelezettségéveladinamikus,
versenyképeséstudásalapúgazdaságmegteremtését;mígakohézióspolitika
akohéziót,vagyisagazdaságilagéstársadalmilagösszetartozóközösséget
kívánjaelérni.
Afõcélok,anövekedéstelõsegítõtudásésinnováció,valaminttöbbésjobb
minõségûmunkahely(lisszaboniStratégia);ésatársadalmiésgazdaságiko-
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héziómegteremtése,aregionáliskülönbségekcsökkentése(kohézióspolitika,
CSG,strukturálisalapokdokumentumai)alisszaboniStratégiaésakohéziós
politikaközöttmintazeredményességésaméltányosság,vagyaversenyké-
pességésafelzárkóztatásközöttiegyensúlykérdésétisfelvetik.
lisszaboniStratégiaegyegységesítettprogramazeurópaiunióvalamen-
nyiországaszámára,astrukturálisalapokerõteljesebbenkormányzatikezelés
alattállnak,méghaakeretekadottakis.Fontoskülönbség,hogyastrukturális
alapoknyitottakafejlesztésegyébformáira,példáulakulturálisörökségfej-
lesztésére,speciálishelyitípusútermelésre,amelyeketalisszaboniProgram
nemtartalmaz.
Azinnovációta2000-eslisszaboniStratégiahelyezteközéppontba,a
2005-ösfelülvizsgálatábanazinnovációtnevezikmeg,mintanövekedésés
amunkahelyteremtéshajtóerejét.AlisszaboniStratégiahangsúlyozza,hogy
mindenlehetségesnemzetiésközösségieszköztfelkellhasználniacélokel-
éréséhez,ígyaKohézióspolitikátis.
A2000–2006-osidõszakértékelésekoraBizottságráirányítottaafigyelmet
néhánygyengeségre:
- azinnováció:fogalmagyakranleszûkültakutatáséstechnológiaifej-
lesztésterületére;
- regionálisinnovációsstratégiákszükségessége:ezekastratégiákaz
innovációpolitikapillérei,feladatukaregionáliserõsségekésafõpotenciálok
feltérképezése;
- kormányzásésapartnerség:azinnovációspolitikákgyakranszenved-
nekakompetensszemélyzethiányában,ésacélokésindikátorokhiányossá-
gában;
- kockázatvállalás:arégióknemvállalnakeléggéproaktívszerepeta
magasminõségûmûködéseléréseérdekében,újmódszerekkipróbálásával,
sajátosadottságokkihasználásával.
AzeurópaiBizottságRegionálisFõigazgatósága2006októberébenelkészített
egyelemzéstarról,hogyakohézióspolitikamilyenmódonképeserõsíteniaz
innovációt.Atanulmányösszegziazeurópaiunióregionálisinnovációrend-
szerénekfeladatait:
1) szükségesfeltérképezniazelérhetõinfrastruktúrák,atudásésatudo-
mányosregionálisforrásokat;
2) szükségesnövelniafinanszírozást,atudáscserétésegyébeszközök
(fejlesztõügynökségek,kereskedelmikamarák,kockázatitõkealapokstb.)fej-
lesztését;
3) szükségeselõmozdítaniakompetenciákésegyüttmûködésekhatékony
transzferétakülönbözõfejlettségûrégiókközött.
Azinnovációtámogatásávalkapcsolatbanakohézióspolitikakétfõmódot
jelöltmeg:
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I. társfinanszírozzaaberuházásokatazeurópaiRegionálisFejlesztésiAla-
ponésazeurópaiSzociálisAlapon,valamintaKohéziósAlaponkeresztül;
II. fejlesztiaregionáliskormányzásbázisánmegvalósulóstratégiaitervezés,
partnerség,programozás,monitoringésrendszeresértékelésrendszerét.
Atagállamok2007–2013-asidõszakravonatkozónemzetistratégiairefe-
renciakereteinek–fõkénta„regionálisversenyképességésfoglalkoztatás”
célkitûzésnél–kulcsprioritásaazinnováció.Innovációalattatagállamidoku-
mentumoknemcsupánkutatásfejlesztéstértenek,hanemkiterjesztikszélesebb
területekreis,példáulavállalkozásbarátinnovációpolitika,azinformációs
társadalomésazemberitõkeértelmére.
Atervezetekarramutatnakrá,hogyazinnovációnövekvõszerepetfog
játszania2007–2013-asidõszakban.
ÖSSzeGzéS,KÖVeTKezTeTéSeK
Azinnovációolyanátfogó,komplex,összefüggõfejlõdésteredményez,ami
egynagyobbterülettöbbrészegységébenegyidejûlegfejtikihatását.Aktív,
vagyisnemcsupánegypillanatnyi,statikusállapot;hiszenmagábanfoglalja
aváltozásokait, lehetõségvagykockázatfelmerülését;aváltozássalkivál-
tottkezdeményezõmódosulásokatésazújmegvalósulásátis(felismerés,
megoldás,bevezetés)avisszacsatolásokmellett.Azinnovációnemcsupána
fejlõdésiigényekreadottválasz,vagyegyelszigeteltelképzelés.Azinnováció
tudatoséscélorientált,ezértfontosrészeatervezésésastratégiaalkotás.Az
érdekekösszeegyeztetése,kompromisszumkeresés,mind-mindkonfliktusos
természetûfolyamat,melynekvégpontjaazelismerésmegszerzése,elfogadása,
amiazeredményesinnovációfeltétele.Amegújulásképességétfokoznilehet
különbözõösztönzõkkel, illetveazegyüttmûködéselõsegítésével,ugyanis
azinnovációfolyamataegysokismeretleneséssokvariációtmagábanfoglaló
folyamat.Afenti jellemzõkerõsítikmegazinnovációjellemzõit:rugalmas,
mozgékony,elõrelátóstb.;vagyisdinamikájavan.
Azeurópaiunióvizsgálatasoránafentiekértelmébennemazinnováció,
hanemazodavezetõút,akibontakozáslehetõségeiésazokamechanizmusok
kerültekelemzésalá,amelyekezenaz„úton”hatnak.Azinnovációkibontako-
zásilehetõségeinekkörülményeitkívántamfeltárni,azthogymilyencélokkal
éshozzárendeltkeretfeltételekkelkívánjaaztakörnyezetetmegteremteniaz
európaiunió,amiazinnovációtelõsegítheti.
Aszándékbizonyos:azeurópaiunióazinnovációtholisztikus,multidimen-
zionáliséssokszintûterületenkívánjaösszpontosítani;afeladatvégrehajtásához
fontosszerephezjutastratégiaitervezés,amittagállamaikörébenésvalamennyi
szintenszorgalmaz.Azeurópaiunióinnovációtösztönzõtevékenységéretehát
igazdruckerállítása,miszerintazinnovációszervezett,tervezettéscélszerû
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munka.Kijelenthetõtovábbá,hogyazinnovációjelentéseazeurópaiuniós
szóhasználatbaneltolódottakezdetigazdasági,versenyképességijelentéstõl
atársadalombanzajlófolyamatokra,társadalmimegújulástértvealatta.
Azeurópaiuniófolyamatosantörekszikazinnovációkibontakozásához
szükségeserõforrásokmobilizálására,fõkéntapartnerségen,aszolidaritáson,a
kohézión,adisszkusszivitáson,akonfliktuskezelésenstb.keresztül;mindezzel
szorosösszefüggésbenpedigastratégiaidokumentumokbólmegállapítható,
hogyaközszektor–ezenbelülisfõkéntaközigazgatás–fontosszerepettölt
beatársadalmiinnovációban,lehetösztönzõje,vagyéppenakadályozójaaz
innovatívfolyamatoknak.Azeurópaiunióegyrefokozottabbanérzékeli,
hogyatagállamokközigazgatásaihasonlókihívásokkalszembesülnek,ezért
változatoseszközökkelösztönziatapasztalatokcseréjét,szakmaikapcsolatok
kialakulását,együttmûködésekfokozását,aközigazgatásésakohézióspolitika
eredményes,hatékonyésgazdaságosmûködését.
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